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С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Е  
МЕТО ДИКО -М АТЕ МАТИ ЧЕ СК ОЙ  П О Д Г О Т О В КИ  
У Ч И Т Е Л Е Й  НА ЧА ЛЬН ЫХ КЛАССОВ  
В К О МПЛ ЕК СЕ « П Е Д К О Л Л Е Д Ж  -  П Е Д У Н И В Е Р С И Т Е Т »
В соответствии с мировой практи кой  главной целью  эф ф ек ти в ­
ной системы любого педагогического о б р азо в ан и я  яв л яется  его не­
прерывность, с .формированность потребности в обновлении проф ес­
сиональных знаний и готовности к сам осоверш енствованию .
В данной работе  мы остановим ся  на описании опы та  н еп реры в­
ного о б разован и я  на прим ере  учителей начальны х  классов , подго­
товленных в ком п лексе  « П е д к о л л ед ж  — педун'иверситет» на б азе  
Белгородского педагогического к о л л е д ж а  №  2 и Белгородского  го ­
сударственного педагогического университета  им. М. С. О л ьм и н ­
ского.
Здесь  апробирована  д вухступен чатая  подготовка учителя  н а ­
чальны х классов. П е р в а я  ступень — п ед ко л л ед ж  (3 г о д а ) ,  вторая
педуннверситет (2 года на дневном отделении или 3 года на з а ­
очном). П е р в а я  и вторая  ступени о б р азо в ан и я  связан ы  единым 
учебным планом  и специальны м и учебны ми програм м ам и.
Учебные програм м ы , о которы х здесь  идет речь, бы ли изданы  
к а к  экспериментальны е, без п редварительн ой  апробации. Они р а с ­
см атри вали сь  к а к  необходимый инструмент эксперим ентальной  р а ­
боты, которым д олж ен  быть обеспечен к а ж д ы й  ведущ ий эту р а б о ­
ту педагог и руководитель (заведую щ и й каф едрой , дек ан  и д р .) .  
Этим объясняется  и то, что програм м ы  бы ли изданы  небольш им 
тираж ом , достаточным д ля  практических-нуж д.
Естественно, что эти эксперим ентальны е учебные програм м ы  
рассм атривали сь  лиш ь к а к  примерные, позволяю щ ие з а д а т ь  оп р е ­
деленную систему в обучении. П р е п о д а в а те л и  бы ли ориентированы  
на творческий подход к их р еал и зац и и , на возм ож н ость  вносить по 
мере необходимости те или иные изменения с целью  более э ф ф е к ­
тивного реш ения стоящ их перед дан ной  учебной дисциплиной 
задач .
В процессе обучения бы ли внесены соответствую щ ие к о р р ек ти ­
вы, что позволило изучение дисциплин построить таки м  образом , 
чтобы раци онально  исп ользовать  отведенное время, устран ить  д уб ­
лирование и повысить уровень требований к  научной строгости в 
изучении р я д а  тем на второй ступени. Т аки м  образом , обучение в
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педуниверситете позволяет  поднять будущ его учителя начальны х 
к лассов  на ступеньку выш е в его р азвитии  и профессиональном с т а ­
новлении по сравнению  с п едколледж ем .
В ходе эксперим ентальной работы  мы столкнулись с необходи­
мостью реш ения некоторых проблем, сводящ ихся  к  следую щ ему.
В первую очередь, это проблем а преемственности в построении 
п рограм м  двухступенчатой  подготовки специалистов. В озникает  
т а к ж е  вопрос четкого и вместе с тем гибкого распределен ия  зад ач  
подготовки учителей н ачальны х  классов  на этих двух в за и м о с в я ­
занн ы х  ступенях обучения. Д а л е е ,  это идея  осущ ествления в о з м о ж ­
ности адресной подготовки специалистов для  различны х  вновь в о з ­
никаю щ их ш кол  и классов: гимназических, коррекционных и др. Н е  
следует  т а к ж е  заб ы в ат ь  сущ ествую щ ие проблемы  сельской и м а л о ­
ком плектной  ш колы. В н астоящ ее  врем я требует пристального вни­
м ан и я  и практической  р еал и зац и и  идея преемственности р а з в и в а ­
ю щего обучения м еж д у  н ачальны м  и средним звеньям и ш колы. Все 
это, в  свою очередь, н аводит  на м ы сль о необходимости такого  по ­
строения програм м ы  второй ступени обучения, которая  в к л ю чал а  
бы в себя основное (общее д л я  всех) ядро  и специальны е части, н а ­
правленн ы е на адресную  подготовку специалистов.
Д а л ь н е й ш е е  излож ен и е  нап равлен о  на ан ал и з  содерж ан и я  
учебных програм м , а т а к ж е  на обоснование и раскры тие  и зл о ж ен ­
ных идей.
Н а  первой ступени обучения обе м атем атические  дисциплины: 
«Теоретические основы начального  курса  м атем атики»  и «М етоди­
ку преп одаван и я  м атем ати ки  в н ачальны х  классах» , — ведет один 
преп одаватель . Это дает  возм ож н ость  обеспечивать принцип р а ­
зумного сочетания необходимого уровня м атем атических  знаний, 
умений и навы ков  с гибким и оперативны м  владением  методикой 
п реп одавани я  м атем ати к и  в н ач альн ы х  классах .
Н а  второй ступени реком ендуется  преп одавани е  этих дисцип­
лин р азн ы м и  п р еп одавателям и , поскольку основное вним ание  здесь 
о б р ащ а е т ся  на глубоке теоретическое осмысление вопросов, изучен­
ных в педколледж е , при одновременном значительном  расш ирении 
програм м ного  м атер и ала .
Д а л е е  рассм отрим  более детал ьн о  хар актер и сти ку  дисциплины  
«Теоретические основы начального  курса  м атем атики» . Этот курс 
изучается  в об ъ ем е  200 часов на первой ступени и 150 часов а у д и ­
торны х зан яти й  на второй ступени.
И зучение  предм ета  начинается  с р а зд ел а  «О бщие понятия», 
котры й  включает в себя  темы: «М нож ества  и операции над  ними», 
«Соответствия и отношения». В теме «М нож ества и операции на т 
ними» предп олагается  ознаком ить  будущ их учителей с понятием 
м нож ества , отнош ениями м еж д у  м нож ествам и, с операци ями  над  
м нож ествам и  только в том объеме, который необходим д л я  усвое-
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йия в дальн ейш ем  нонятий числа, величины, действий над чиелзМй 
и величинами. П ри  этом операции н а д  м н ож ествам и , з а к о н у  г щ *  
операций ш ироко иллю стрирую тся на д и а г р а м м а х  Эйлера-Бенна, 
однако  аналитическое  д о казател ьств о  законов не приводится.
В ходе изучения темы «С оответствия и отнош ения» студенты  
зн ак о м ятся  с общ ими понятиями бинарного  соответствия и бинар­
ного отнош ения, к л асси ф и ц и ровать  ж е  о тнош ен ия , определять их 
свойства они учатся , п р еж де  всего, на примерах тех отно.щениД, ко­
торы е изучаю тся в курсе  м атем ати к и  I— IV  классов.
М атер и ал  р а з д е л а  « Ц ел ы е  неотриц ательны е числа» является 
одним из самых в аж н ы х  в профессиональной подготовке учителя 
начальн ы х  классов, поэтому его изучению у д еляется  особое вдам §- 
ние. З д есь  рассм атр и вается  теоретико-м нож ественны й подход к 'п о­
нятию  количественного числа, конкретны й смысл ар и ф м етщ ш сщ  
действий над  целы м и неотрицательны м и числами. Так ж е как в 
традиционной программе, понятие суммы определяете? через о б ъ ­
единение непересекаю щ ихся  множ еств. П роизведение о п р е д е л я е т с я  
через д екартово  произведение множ еств и вторым способом ЧФ- 
р е з  сумму. Разн ость  то ж е  оп ределяется  д в у м я  способами: через До­
полнение подм нож ества  и через сумму, а частное —  через р азби е­
ние множ ества  на классы  и через произведение. Существование м 
единственность операций н ад  целы м и неотрицательными числ&щ, 
а т а к ж е  закон ы  этих операций доказы ваю тся .
К ром е того, на первой ступени рассм атр и в ается  натуральн ое  
число к а к  р езу л ьтат  изм ерения  величины.
П ри  выборе у праж нений  к  р а зд ел у  «Ц ел ы е  неотрицательны е 
числа» дел ается  упор  на ф орм ирование  проф ессиональны х умений 
— обосновы вать выбор действий при решении зад ач ,  .исводьзуя 
свойства действий, р ац и он альн о  вы полнять  вычисления.
В этом ж е  р а зд ел е  изучаю тся  алгоритм ы  ариф м етических дей­
ствий над  м ногозначны ми числами в десятичной и других системах 
счисления. Р азл и ч н ы е  системы счисления полезны к а к  для эруди­
ции будущ его учителя, т а к  и д ля  учащ ихся , п роявляю щ и х  интерес 
к изучению м атем атики .
В теме «Д елим ость  целы х неотрицательны х чисел» изу&адетея 
основные свойства отнош ения делимости, теорем ы  о делимости  
суммы, разности  д  произведения на число, простые .и составные 
числа, признаки  делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 25, разли чн ы е  сцо.саби 
нахож ден и я  наибольш его  общего дели теля  и наименьшего общ его  
кратного  двух и более  чисел.
П осле  изучения п ри зн ак а  делимости на составное число рас­
сматриваются  конкретны е примеры его исп ользован ия  для уста­
новления делимости чисел на 6, 12, 15, 18, 36, 45 и др. Все этд 
опять-таки  нацелено на д альн ей ш ее  соверш ец ствовавде  вжш&ДО* 
тельных навы ков  будущ его учителя.
В р а зд ел е  «Величины и йх измерение;» изучаю тся  д ли на , п л о ­
щ адь, м асса , время, цен а  и другие величины. Д а е т с я  х а р а к т е р и с т и ­
к а  М еж д ун арод н ой  системы единиц (С И ) .  И зучение р а з д е л а  сопро­
в о ж д ается  реш ением  больш ого числа з а д ач  на зависимость м еж ду  
величинами.
• - К ром е перечисленных р азд ел о в ,  на  первой ступени изучается  
тем а  «Текстовы е зад ач и  и их решение». В развитии творческого 
мы ш ления  ш кольни ков  в ед у щ ая  роль  п ри н адлеж и т  воспитанию 
ум ения  р еш ать  текстовые задачи . Это требует  соответствующ ей 
подготовки учителей, которые д о л ж н ы  знать: составны е части з а ­
д ач и ,  приемы  а н а л и за  ее со дер ж ан и я ,  способы поиска реш ения и 
д руги е  вопросы.
П еречисленны е р азд ел ы  обеспечиваю т будущ ем у учителю н а ­
чальны х классов  подготовку, достаточную  д л я  практи ческой  работы  
в школе. П р о д о лж ен и е  их матем атического  о б р азо в ан и я  осущ еств­
л яется  в педуниверситете.
Н а  второй ступени обучения те м а  «М нож ества  и операци и  над  
ними» р ассм атр и в ается  снова, но на  другом теоретическом уровне. 
З д есь  приводится ан алитическое  д о казатёл ьств о  закон ов  операций 
над  м нож ествам и , уделяется  много вни м ан ия  к ласси ф и к ац и и  (р а з ­
биению  м н ож ества  на  классы  с помощ ью  одного, двух  и трех 
свойств),  подчеркивается , что класси ф и к ац и я  в лю бой о бласти  че­
ловеческих знан ий  вы полняется  по' одним и тем ж е  п р ави лам . Н а  
п рактических за н я ти я х  в ы р аб аты в аю тся  умения класси ф и ц и ровать  
объекты  по вы бран ны м  п р и зн акам , при этом использую тся при м е­
ры из м атем ати ки , русского я зы к а ,  природоведения.
Д а л е е  традиционны й курс  р асш и ряется  разд ел о м  «Элементы  
м атем атической  логики и их прилож ения» . Этот р а зд ел  не только  
д а е т  будущ ем у учителю  н ачальн ы х  классов  зн ан и я  об основных по­
нятиях логики , но и способствует улучш ению  его общей логической 
грамотности . З д есь  изучаю тся  основные законы  м атем атической  л о ­
гики в вы сказы вательн ой  и предикативной  ф орм е, устан авли вается  
их справедли вость , изучаю тся  так и е  вопросы, к а к  отнош ение л о ги ­
ческого следовани я  и равносильности на  м нож естве предикатов , 
необходимые и достаточны е условия, строение и виды теорем. Все 
это способствует углублению  представлений студентов о логичес­
ком строении м атем атики , об особенностях и роли дедуктивн ого  
метода.
И зучение  вопросов, связан н ы х  с построением у м озаклю чени й  и 
д о казател ь ств  (простейш ие п р ав и л а  в ы в о д а ) ,  имеет больш ое о б щ е­
об р азо вател ьн о е  и воспитательное значение.
П ри  ф орм ировании  общ елогических умений, связанны х с д е ­
дукцией, о б р ащ ается  вним ание  студентов на то, что в р ассу ж д ен и ях  
одни предлож ен и я  вы водятся  из други х  в силу определенной связи 
м еж д у  их .структурами, независимо от конкретного содерж ан и я .
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Р а с с у ж д е н и я  соверш енно различного  содерж ан и я ,  прим еняем ы е в 
разн ы х  о б ластях  науки и повседневной ж и зни , могут иметь одну и 
ту ж е  форму.
П ри  рассмотрении вопросов, связанны х с оп р едел ен и ем  поня­
тий, ан али зи руется  структура  основных определений, встречаю щ их­
ся к а к  в курсе м атем ати к и , т а к  и в других предм етах  начальной 
школы. М атер и ал  р а з д е л а  сопровож дается  рассмотрением  б ольш о­
го числа примеров, р аск р ы в аю щ и х  практическое применение и зуча­
емых понятий.
Р а з д е л  «Соответствия» призван  систем ати зи ровать  и обобщ ить 
зияния  студентов о конкретных соответствиях из Kvpca м атем ати к и  
I — IV классов, рассм отренны х на первой ступени обучения. Н а  изу­
чаем ом  м атер и ал е  студенты до лж н ы  понять, что в м атем ати к е  и зу ­
чаю тся не только числа, фигуры и величины, но и связи, отнош ения 
м еж д у  ними.
«Элементы ком бинаторики»  изучаю тся  на теоретико-м нож ест­
венной основе. Д а е т с я  понятие о ком бин аторны х за д ач а х ,  приво­
д ятся  прави ла  суммы и произведения, н ар я д у  с соединениями без 
повторений р ассм атр и в аю тся  ком бин аторны е соединения с повто­
рениями. Все теорем ы  при водятся  с доказательством . Б удущ ем у  
учителю н ач аль н ы х  классов  полезно знать  эти вопросы и уметь р е ­
ш ать  п ри кладн ы е ком бин аторны е задачи ,
М атер и ал  р а зд ел а  «А ксиоматическое построение м нож ества  
целы х неотрицательны х чисел» н ап р авл ен  на м атем атическое  р а з ­
витие студентов. У чителя, на которых в о зл агается  обучение м а т е м а ­
тике по р азви ваю щ и м  програм м ам , д о лж н ы  знать  методологию, с а ­
мой м атем атической  науки, отнош ение абстрактного  и конкретного.
В р азд ел е  « Р асш и рен и е  понятия числа»  рассм атр и ваю тся  т е ­
мы: «О трицательны е целы е числа», « Р ац и о н ал ьн ы е  числа», « П о н я ­
тие иррац ионального  числа», «М нож ество действительны х чисел». 
П ри  подборе уп раж н ен и й  к этому р азд ел у  соблю дается  п р и к л а д ­
н ая  нап равленн ость  м атер и ал а  — действия с дробям и, решение 
текстовых задач , п р ави ла  округления и действия с приближ енны м и 
числами, вы числения с помощ ью м и крокалькуляторов .
Р а з д е л  програм м ы  «Ф ункции, уравнени я , неравенства»  обоб­
щ ает  и углубляет  знан и я  студентов за  курс средней ш колы. Здесь  
р ассм атр и ваю тся  п р я м а я  и о б р атн ая  пропорциональности , линей­
н а я  и кв а д р а ти ч н а я  функции.
У равн ения  и неравенства  изучаю тся п ар ал л ель н о ,  т а к  к а к  в 
этих тем ах  много общего; аналогичны  способы д о к а за т ел ь с т в а  тео ­
рем о равносильности , способы реш ения уравнени й  и неравенств 
одного вида. Т акое  изучение экономит врем я и позволяет  расм ат-  
ривать  зад ач и  повышенной трудности. Н а  практи чески х  зан яти ях  
реш аю тся  уравнени я  и неравенства  с п ар ам етр ам и . Р еш ен и е  таких
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Задач  носит исследовательский х ар актер  и способствует развитию  
Логического м ы ш ления.
И зучение  м атем ати ки  на второй ступени зав ер ш ается  разделом  
«Элементы  геометрии», который опирается  на знания  и умения сту­
дентов, полученные ими в ш кольном курсе геометрии.
П ри  изучении перечисленных разд елов  допустим вариативны й 
ПОДХОД. О д н ако  при всяком творческом  подходе к вы бору последо­
вательн ости  Изучения тем необходимо помнить, что в к а ж д о м  се­
местре  д о л ж н а  изучаться  логически завер ш ен н ая  часть програм- 
м й о г о  м атер и ал а .
П р о г р а м м а  по м етодике преп одаван и я  для  первой ступени обу­
чений р ассчи тан а  на 148 учебных чаеов  и ориен ти рован а  на изуче­
ние таки х  вопросов, без которы х н ево зм о ж н а  проф ессиональная  д е ­
ятельность учителя  начальны х классов. В объяснительной  записке 
к  п р о грам м е  у казан о ,  что акцент при этом д олж ен  быть сделан  на 
то, -как учить м атем ати к е  в начальной  школе, на освоение б удущ и ­
ми учителям и  вари ати вн ы х  путей, форм  и методов обучения.
Н а  второй ступени основное внимание о б р ащ ается  на глубокое 
теоретическое осмысление процессов и явлений, на раскры ти е  с у щ е ­
ства  тех или иных м етодических систем, идей. П оэтом у акцент в 
обучении п ред л агается  д ел ать  на то, чтобы п о казать , почему следу­
ет вести обучение т а к  или иначе, раскры ть  сильные и слабы е сто­
роны тех или иных методических систем, форм  обучения, методов, 
приемов.
П р о гр а м м а  по м етодике п реп одавани я  м атем ати к и  д л я  второй 
ступени б ы ла  р ассчи тана  на 66 часов (лекции — 30, семинарско- 
практи чески е  — 22, лабо р ато р н ы е  — 14). В объяснительной за п и с ­
ке  ук азы вается ,  что время, отведенное на изучение той или иной 
темы  курса  методики, явл яется  примерным и м ож ет  коррек ти ро­
ваться  с учетом реальны х условий работы. Н е  следует  р а с с м а т р и ­
вать  к а к  ж есткую  и последовательность изучения тем, м а те р и а л  не­
которы х из них м о ж ет  быть рассредоточен и р ассм атр и в аться  по 
частям  на р азли чн ы х  занятиях .
В основу с о д ер ж ан и я  програм м ы  по м етодике п реп одавани я  
м атем ати к и  д л я  первой ступени п олож ен а  типовая  п р о грам м а  по 
методике п р еп о даван и я  м атем ати к и  д л я  специальности 2121. П ри 
этом поставлен а  цель — р аск р ы ть  методику обучения м атем атике, 
реали зуем ую  в I— IV  к л ассах  одиннадцатилетней  о б щ е о б р а зо в а ’ 
тельной ш колы  с началом  обучения с ш ести лет.
В первой части програм м ы  «О бщ и е вопросы методики обуче­
ния м атем ати к е  в начальны х к л ассах  ш колы», к а к  обычно, п р о р а ­
б аты в аю тся  темы, раскр ы ваю щ и е  цели, содерж ание, средства , м ето ­
ды  и ф орм ы  обучения м атем ати к е  в начальны х  классах .
Во второй части, «Ч астн ы е вопросы методики обучения м а те ­
м ати ке  в н ачальны х  классах» , р аскры ваю тся  вопросы методики изу ­
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чения Нумерации, ариф метических действий, алгебраического , гео- 
метрического м а те р и а л а ,  величин, дробей, рассм атр и вается  м етоди­
ка  обучения решению текстовых задач . Особо вы делены  темы  «М е­
тодика обучения м атем ати к е  в дочисловой период» и «Обучение 
м атем ати к е  в м алоком плектной  ш коле». В ы делено 18 часов на 
обобщ аю щ ее повторение.
В програм м у  второй ступени обучения в качестве  основных 
вклю чены  р а зд ел ы  « Р азв и ти е  и ф орм ирование  личности в процессе 
преп одавани я  м атем ати ки »  и «С овременны е проблем ы  методики 
преп одавани я  м атем ати к и  в н ачальны х  классах» . К ром е  того, прр- 
^граммой предусмотрено изучение психолого-педагогических основ 
матем атического  о б р азо ван и я  и некоторых вопросов его частной 
методики. В програм м у  второй ступени входит т а к ж е ,о б з о р  р а з в и ­
тия методики преп одаван и я  м атем ати ки  в начальны х  к л а с с а х  и 
изучение передового опы та  работы  учителей Белгородской  области.
В р а зд ел е  « Р а зв и ти е  и ф орм ирование  личности в процессе пре­
подаван и я  м атем атики»  предп олагается  о знаком лен ие  студентов с 
сущностью самой идеи разви ти я  м л ад ш и х  ш кольников  в процессе, 
ф орм ирования  м атем атич еских  знаний, умений и навы ков  и -р е а л и ­
зацией  этой идеи в системах обучения Л . В. З а н к о в а  и Д ,  Ь ,  Эль- 
кон ина  — В. В.’ Д а в ы д о в а .  В этот ж е  р а зд е л  вклю чены  вопросы  р а з ­
вития логического, творческого, пространственного мы ш ления  у г 
м л ад ш и х  ш кольников; вопросы проблемного, диф ф еренц ированного  , 
и индивидуального  подходов к обучению; вопросы работы  с о д а ­
ренными детьми.
Р а з д е л  «Современные проблемы  методики п реп одаван и я-  ма? 
т ем атики  в н ачальны х  классах»  вклю чает  т ак и е  темы,- к а к  пробле­
мы соверш енствования у р о к а  м атем ати к и  в современной школе, 
способы оптим изации учебно-познавательной деятельности  у ч ащ и х ­
ся, новые ф орм ы  и методы обучения, нестандартны е, и н тегрирован­
ные, многопредметные уроки. П р едп о л агается  т а к ж е  рассм о тр ен и е  
вопросов реал и зац и и  принципов педагогики сотрудничества, осуще­
ствления м еж предм етн ы х связей, акти ви зац и и  познавательной, д е я ­
тельности учащ ихся.
В других р а з д е л а х  програм м ы  второй ступени р а с с м ат р и в а ю т ­
ся особенности обучения м атем ати к е  детей ш естилетнего возраста* 
а т а к ж е  детей с разли чн ы м и  отклонениями в развитии . П р е д у с м а т ­
ривается  определение студентам и уровня готовности детей к  обу­
чению их м атем ати ке  в ш коле , ан али з  типичных ош ибок учащ и хся  и - 
пути их предупреж дени я. П р о гр а м м а  предп олагает  т а к ж е  иепольп 
зовани е  элементов п р ограм м и рован и я  в н ачальном  звене, изучение- 
организац ии  внеклассной работы  по м атем атике.
Р а б о т а  по эксперим ентальны м  програм м ам  идет у ж е  более 
трех  лет. Н а  дневное отделение ф аку л ь тета  педагогики  и -методики* 
начального  обучения педуниверситета ежегодно отби рается  группа-
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(25 человек) студентов — выпускников п ед колледж а . Д л я  такого  
отбора  в качестве  п р едседателя  предметной комиссии на госэкзам ен  
по теоретическим основам начального  курса  м атем атики  с м етоди­
кой преп одавани я  м атем атик и  в п ед колледж  н ап р авл яется  один из 
ведущ их преп одавателей  каф ед р ы  естественно-математических д и с­
циплин и методики начального  обучения педуниверситета.
Студенты п ед ко л л едж а , не попавш ие в группу дневного о тд е ­
ления, по р езу л ь татам  дополнительного  тестирования могут быть 
зачислены  на  заочное отделение, где из них ф орм ируется  группа 
д ля  обучения по ук азан н ы м  эксперим ентальны м  програм м ам  в т е ­
чение трех лет.
В настоящ ее  врем я  на каф едр е  естественно-м атем атических д и ­
сциплин и методики начального  обучения педуниверситета прохо­
дит апробацию  другой  вар и ан т  основного содерж ан и я  програм м ы  
второй с ту п ен и 'п о  методике преп одаван и я  м атем атики . В ы пускни­
ки 1994 года изучали  п рограм м у второй ступени в более общем ви ­
де  по сравнению  с вы пускникам и  1995 года. П ер в ы е  из них изучали  
возм ож н ости  разви ти я  учащ ихся  и особенности обучения м а т е м а ­
тике по систем ам  Л . В. З ан к о в а ,  В. В. Д а в ы д о в а ,  Г1. М. Эрдниева,
А. Г. .Ривина, по п рограм м е « М атем ати к а  и конструирование» 
(С. И. В о л к о в а ) ,  а т а к ж е  особенности обучения детей в гим н ази че­
ских классах , к л а с с а х  вы равн и ван и я ,  разн овозрастн ы х  кл ассах ,  в 
м алоком плектной  школе. Н и одна  из конкретны х систем р а з в и в а ю ­
щ его обучения при этом в достаточно полном виде не изучалась . 
Т ак о е  изучение програм м ы  вполне правом ерно, оно позволяет  сту ­
ден там  ознаком иться  с различны м и системами р азви ваю щ его  о б у ­
чения м атем ати ке ,  обогатиться  отдельны м и частны ми при ем ам и  и 
способами работы  по развитию  детей, подняться  на более высокую 
ступень методической подготовки.
Второй поток выпускников то ж е  содерж ан и е  програм м ы  и зу ­
чает  с другой акцентацией. Студенты в достаточно полном объеме 
изучаю т систему развиваю щ его  обучения Л . В. З ан к о в а ,  в меньш ей 
степени, но т о ж е  достаточно полно зн ак о м ятся  с системой р а з в и в а ­
ю щ его  обучения м атем ати к е  В. В. Д а в ы д о в а .  О бзорно изучаю тся 
особенности обучения, детей м атем ати к е  методом укрупнения д и ­
д актических  единиц (систем а П . М. Э р д н и ев а ) ,  а т а к ж е  по п ро­
гр ам м е  « М атем ати к а  и конструирование» (С. И. В олковой ) ,  по 
п р о грам м ам  и учебникам  Н. Б. Истоминой. В процессе изучения 
этих систем подробно рассм атр и ваю тся  конкретны е методические 
приемы, типичные ош ибки учащ ихся  и т. п. Ч асть  вопросов, к а к  и 
предусмотрено программой, выносится на сам остоятельное • и зу ­
чение.
М ы  предп олагаем , что второй путь р еал и зац и и  програм м ы  бо­
лее  предпочтителен, т а к  к а к  он более технологичен. В едь если б у ­
д ущ и й  учитель зн ает  не только общ ие принципы разви ваю щ его  о б у ­
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чения, но и конкретны е примеры и приемы их использования, он бы ­
стрее и легче см ож ет  применить их в своей работе , р еал и зо в ать  пе­
ренос принципа или приема на новую почву. К ром е того, имея до­
статочно полное представление  о системе разви ваю щ его  обучения 
Л . В. З ан к о в а  (или Н. Б. И стоминой),  например, учитель смелее 
возьмется  за  работу  с учениками по этой системе. Н екоторы е  э л е ­
менты разн ы х  систем разви ваю щ его  обучения учитель  м ож ет  при­
менять, рабо тая  с р азличны м и категориям и  учеников по типовой 
програм м е трехлетней  или четы рехлетней начальной ш колы.
Таким  образом , п р о грам м а  второй ступени по м етодике препо­
д ав ан и я  м атем атики  в силу своей вариативности  п озволяет  осущ е­
ствлять  подготовку учителей в сответствии с их интересами и по ­
требностями областного  управлен и я  о б р азо в ан и я  в учительских 
к ад р ах  с той или иной спецификой.
Д ействительно , д л я  одной группы студентов приоритетной в 
програм м е второй ступени м ож ет  быть система разви ваю щ его  обу­
чения Л . В. З ан к о в а ,  в этом, случае  именно у к а з а н н а я  система р а ­
боты будет изучаться  полно и глубоко, а другие системы —  о б зо р ­
но, т а к  ж е  к а к  и общ ие вопросы. В другом случае  на первом плане 
может стоять изучение програм м ы  и методики работы  по системе 
Н. Б. И стоминой или програм м ы  «М атем ати к а  и конструирование» 
или др.
В настоящ ее  врем я изучаю тся возм ож ности  дальн ейш его  р а с ­
ш ирения програм м  по теоретическим основам  начального  курса  м а ­
тем атики  и методике п реп одавани я  м атем ати к и  с целью  дополнения 
их’ соответствую щ ими р а зд ел а м и  «Тригонометрия» и «М етодика 
обучения м атем ати ке  в среднем звене школы». Р еал и зац и я  таких 
програм м  позволит подготовить учителя н ачальн ы х  классов  с п р а ­
вом преп одаван и я  м атем ати к и  в среднем звене ш колы.
Т акой  специалист, преж де  всего, о к а ж е т  неоценимую услугу 
ш коле при реш ении проблем преемственности обучения м а т е м а т и ­
ке в начальны х кл ассах  и в среднем звене ш колы. Д ети , освоивш ие 
програм м ны й м а те р и а л  разви ваю щ его  обучения в начальной  ш к о ­
ле, долж н ы  п р о д о л ж ать  разви ваю щ ее  о б р азо в ан и е  и в б о л е е .с т а р ­
ших классах , однако  это случается  д ал е к о  не всегда..
В процессе работы  мы убедились, что в ком плексе «П едкол- 
л е д ж  — педуниверситет» мож но осущ ествлять  более  ц е л е н а п р а в ­
ленную подготовку учительских кадров  д л я  д ан ной  области, города 
или района.
К урс  методики преп одаван и я  м атем ати к и  на второй ступени 
реализуется  через систему лекций, сем инарско-практических и л а ­
бораторны х занятий , педагогическую  п ракти ку  студентов педуни- 
верситета. П о  тради ц и и  на л екц и ях  сообщ аю тся  теоретические по­
л ож ен и я  методики п реп одавани я  м атем ати ки  с опорой на р е з у л ь т а ­
ты научных исследований, а т а к ж е  на передовой опыт учителей н а ­
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ч альн ы х классов, учителей-новаторов. Теоретические сведения при 
этом связы ваю тся  с соответствую щ ими полож ениям и психологии, 
педагогики и частны х методик. Н а  лекц и ях  даю тся  установки  на с а ­
м остоятельную  работу . И зучение  методики преп одаван и я  м а т е м а ­
тики на второй ступени опирается  на знан ия  теоретических основ 
м атем ати к и  и методики п реп одавани я  м атем атик и  в начальны х 
классах ,  полученные в педколледж е.
Н а  сем инарско-практических  зан яти ях  о б су ж даю тся  наиболее  
в аж н ы е  вопросы, причем обсуж ден ие  идет в постоянном сравнении 
с ранее  изученной методикой п реп одавани я  м атем ати к и  по т р а д и ­
ционным п р о грам м ам  I— III  и I— IV  классов. Студенты ан ал и зи  
рую т новые д ля  них програм м ы  и учебники, вы ясняю т их р азв и в а  
ю щ ие возм ож ности , обсуж даю т, критикую т. Особенно часто п од ­
вергаю тся  критике  програм м ы  и учебные пособия по м атем ати ке  
системы В. В. Д а в ы д о в а .  Они ведь непривычно построены, не все Е 
них просто д ля  понимания. С тудентам  к аж ется ,  что м атер и ал  в них 
д ается  в больш ой мере  однообразно . Н ап ри м ер ,  в учебных пособи­
ях д л я  I класса  очень м ало  зад ач ,  и даю тся  они, по мнению студен­
тов, с очень больш им и перерывами. П од вергается  критике и поли­
граф и ческое  оф орм лен ие  учебных пособий.
Л а б о р а т о р н ы е  зан яти я  ч ащ е  всего проводятся  в ш коле. Здесь  
студенты посещ аю т, а затем  ан ал и зи р у ю т  уроки р азви ваю щ его  
©бучения- м атем ати к е ,  проводят  деловы е игры, ф рагм енты  р а зл и ч ­
ных уроков.
. .К р о м е , традиц ионн ы х форм работы , на  второй ступени зн а ч и ­
т е л ь н о  усилена  д о ля  сам остоятельной  работы  студентов преимуще- 
, схвенцо творческого, исследовательского  х ар а к те р а .  Это, преж де  
всего, написание, и последую щ ее обсуж ден ие  в группе р е ф ер а т а  или 
, спецвопроса по теоретическим основам  м атем ати к и  и методике ее 
.„преподавания в начальны х классах . П ри  этом от студента тр ебу ет ­
ся ,.различн ая  оценка новых методических подходов или приемов, 
.и дказ  возм ож ностей  использования  их в практической работе.
Е ж егодно  проводятся  встречи студентов с передовыми учите­
л я м и  ш кол  города и области, рабо таю щ и м и  по п р о грам м ам  разви- 
.даю щ его  обучения, их опыт работы  изучается  и обобщ ается  сту ­
д ен там и .
. К а ж д ы й  студент эксперим ентальной группы сдает  д в а  го су дар ­
ственных эк зам ен а  и защ и щ ает  диплом ную  работу  по одной из ч а ­
стных методик. П ри  этом многие дипломны е работы  явл яю тся  ес ­
тественным продолж ением  курсовых работ , выполненных в п ед кол­
л е д ж е  под руководством  п реп одавателей  педуниверситета.
П р еп о д ав ател и  каф едры  естественно-математических ди сц и п ­
лин и методики начального обучения педуниверситета р аб о таю т  в 
тесном кон такте  с п реп одавателям и  м атем атических  дисциплин
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п ед ко л л едж а , что способствует, в конечном Счете, повышению ка* 
чества м етодике м атем атической  подготовки учителей.
П ервы е  результаты  эксперим ента свидетельствую т о том, что 
система «П едколледж -п едуни верситст»  достаточно эф ф ективна . О с­
новные идеи этой системы — непрерывное изучение специальны х 
предметов, их целостность и особая  ори ен тац и я  на подготовку учи­
теля  н ачальны х  классов, способного рабо тать  к а к  по тр ади ц и он ­
ным, т а к  и альтерн ати вны м  м етодикам  р азв и в аю щ его  обучения.
К а к  п о к азы вает  п р ак ти ка  работы  ш колы , содерж ан и е  м а т е м а ­
тического о б р азо в ан и я  и м етодика  его осущ ествления  непрерывно 
меняю тся, в соответствии с этим д о лж ен  уметь перестраиваться  и 
учитель. В настоящ ее  время именно учителю предоставлена  свобо­
д а  вы бора  содерж ан и я  и методики обучения в н ач альны х  классах ,  
что н ак лад ы в ает  на него больш ую ответственность и требует г р а ­
мотного, научно-обоснованного подхода к  таком у  вы бору6.
Д л я  подготовки опытных учителей к работе  по новым п ед а ­
гогическим технологиям организую тся  различны е курсы, которы е 
учителя, к сож алению , считаю т м алоэф ективны м и. М ногоступенча­
т а я 'ж е  подготовка специалистов  содерж ит  возм ож н ость  н еф о р м аль­
ного продолж ени я  о б р азо ван и я  и тем самы м сл у ж и т  воспитанию 
творческой личности учителя.
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Т. К. Сизова
(г. К ал у га)
П Р Е П О Д А В А Н И Е  МАТЕМАТИКИ
НА ФАКУЛЬТЕТЕ НАЧА ЛЬН ЫХ КЛАССОВ  
ПРИ ДВ УХ СТУ ПЕ НЧ АТОМ  ОБ УЧ ЕН ИИ
Сущ ественны е преобразован и я  в организац ионн ы х структурах  
высшего оо р азо ван и я  повлекли  за собой изменения в содерж ании  
м атем атической  подготовки учителей начальны х  классов.
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